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ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺎريﻫﺎيﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎن آور ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، ﺻﺪاي ﻣﺤﻴﻂ:ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ.ﺷﻮدﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻄﺮات ﻣﻬﻢ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﺑﺰار ﺳﺎزي اردﺑﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﺎيﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در831ازﺑﻴﻦ5931ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل_ﻮﺻﻴﻔﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ:روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ311ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر3ﺧﺮوج و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎيﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪ اي، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ،.ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪت ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﻣﺤﻴﻂ.از ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ..اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم
و ﺑﺮاي ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻢ از ادﻳﻮﻣﺘﺮ044-lecﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ،از دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺪاﺳﻨﺞ ﻣﺪلﻫﺎيدر ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎيﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ در ﺑﺴﺎﻣﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ03 CAﻣﺪل
آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ.ﻫﺎيﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در اداﻣﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن
،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ.ﺳﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ63/856/67ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ311در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
78/7±51/2و011/33،94/38ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت ﺻﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ در ﮔﺮوه.دﺳﻲ ﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲﻣﻲﺷﻐﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶﻫﺎياﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺪا در ﮔﺮوه
ﻳﻦ آن ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه اداري ﻛﻪ دارايو ﻛﻤﺘﺮ،در ﮔﺮوه ﭘﺮس ﻛﺎري ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺪت ﺻﺪا
در اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ داﻳﻢ در ﮔﻮش.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت ﺻﺪاي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﺳﺖ
دﺳﻲ ﺑﻞ ﺑﻮد.12/2±9/2و ﻫﺮدو ﮔﻮش12/4±9/5دﺳﻲ ﺑﻞ ﮔﻮش راﺳﺖ42/10±01/6ﭼﭗ
اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻮعﻫﺎيدر اﻛﺜﺮ ﺑﺨﺶدﻫﺪ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎنﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺮ روي اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ را ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن،ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮوز اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻲ
ا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﺟﺮ
اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ، ﻛﺎرﮔﺮان، ادﻳﻮﻣﺘﺮي:ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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NIHL: Noise Induced Hearing Loss 
TE: Trompand Eustache 
HZ: Hertz 
CHL: Conductive Hearing Loss 
SNHL: Sensorineural Hearing Loss 
DB: Decibel 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
FDA: Food and Drug Administration 
BAHA: Bone-Anchored Hearing Aid 
MEI: Middle Ear Implant 
EEG: Electriencephalography 
HTN: Hypertension 
CT: Computed Tomography 
DM: Diabetes Mellitus 
IDEA: Individuals with Disabilities Education Act of 1990 
PTA: Pure Tone Audiometry 
